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置くことは， il:泉理論一!ニより版iる1-:'立ー義なばかわでなく，祝日j上から t稜 の々黒，IilこlJ徒で
ある。伊jへば或槻穿ifrild誌に於て湯量の多少i二ょの伊i/I'.I1従ってj谷棺守地耐より何科¥1止まで
ドl二設くべ去か等， il:t泉粧管1'.頁:大な問題の解決に闘係があるからであゐ。

















然し静止水J.iが-暦{町、唱では， tf~ ~~闘の様』 こ湧，'1'口 i在 1:
に湯溜めタンクそl射して，浮子の l二下により自動的に吸特を
以てjR泉水t~吸 1:けi谷情l二まきってlりるのが nJなりある I 是等ーは湧lh 口上に水慢が自然と
媛、化する様lこなって居るから，吸 1:けの止んナご後， il:t泉水而の自然に 卜t，する遁!主仰せ化
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温泉 No.434 / 1鶴水附
深度 165m; :埋淡管，鍛，口t[4.3 cm;水位ノ標準戸地表ナリ。
観測年月日 1936).fay 4山
観iW岬 |水位 Ii勇出量 I1動附
よ08"I ('111 h 111 守'" '-1M ClIl LIM 18.3 4.74 2.56 87.8 1.82 11.12 57;8 2.25 
13 28.9 I 4.18 10.06 97.7 1.20 19 47.5 2.62 
19 38.5 :3.94 ! 19 107.5 ('.89 25 37.6 2.Sg 
26 48.4 2.52 33 97.7 1.0ヨ 32 28.0 3.27 
32 58.3 ' 3.08 47 87.7 1.32 38 17.7 3.う9 I 
40 67.6 2.68 56 78.3 1.64 46 119.8 最高アペ
47 77.8 2.24 I 11.04 67.5 1.96 
温泉 No.434 / 12税水附
深度264m;埋i笠智，織，口径 4.5cm: *f;tノ様l件、地支ナリ。
(イ)観測年)J日 1936May 7 t1 
観測l時|水位 Ii別i量 !I蜘附|水位|湧l噛 l翻iWJ時 l水位 i湧lJi量
Li5i h -m 145C.M8 E l I，J13 1 1 JIl cln 1.1:¥1 8.09 27.4 2.74 8.43 1.3 9.38 136.0 1.o5 
12 37.1 2.74 46 154.8 1.24 40 126.9 1.45 
15 47.4 2.64 50 164.5 1 1.17 42 116.7 l.E5 
17 56.8 2.40 55 1'/4.3 1.05 45 106.5 1.6S 
21 2.34 9.00 184.2 0.90 47 96.4 1.83 
24 77.0 2.23 7 193.8 0.76 49 86.8 1.97 
27 86.6 2.19 12 192.6 0.77 51 76.8 2.03 
28 1.99 18 184.0 0.88 53 67.0 2.19 
31 1.92 21 0.99 56 57.0 2.38 
34 116.5 1.78 28 155.8 1.15 58 47.0 2.36 
37 126.7 1.68 33 1.06 10.00 37.2 2.55 
40 136.0 1.46 35 145.2 1.24 27.3 2.61 




日寺 ムf 時 時 ムr
cnl nlJl (:JiJ，"lJ!1 cm JIl'J1 j'ltI/JlIiU C"日 Il，1I ('JljJlil，1 
37.0 0.00 127.0 1.83 173.0 5.00 
70.9 2o.5 5.雪
47.0 0.14 2.22 1"f4.0 5.18 
70.4 23.1 j.6 
57.0 0.28 147.0 2.6o 175.0 5.40 




'r7.0 0.52 162.0 3.64 177.0 5.95 
2.0 54.6 10.0 
87.つ 0.80 167.0 4.14 178.0 6.28 
1.9 46.1 8.6 97.0 1.02 162.0 4.38 17'2.0 6.82 4~ .5 7.3 1.4 107.0 1.24 171.0 4.65 180.0 7.52 
37.う 3.0 1.1 117，0 1.51 172.0 4.98 181.0 9.45 31.6 5.0 




z傑民度5悶3m;壊t波宣t管'~，竹，口筏 4ι.8c口'川11川】川; tan比1吋ホkU直{筏笠6引1.5cm; ~泉込μi泣位 510.~引(:; 7水'J(位 ノ0鮎ノ、I地世-下F19鈎8c印m】.
観i測n同則[1凹lリ年1月J日 1ω93鉛6Feb. 11 tl， 15h52"'-16140'1 
ム1，
'1水位 l 込h il水位| 時
ム1，
時 時ムf ムt ムt
cm l1Iil l:lu/mil Cll mjn f'.JU!lIlil CIU <:11/.1¥11 。 0.00 35 11.60 56 25.60 
3.95 2.17 0.44 
5 1.27 38 13.02 58 27.85 
2.60 1.36 0.88 
8 2.10 41 14.63 59 28.98 
3.60 1.76 0.67 
1 2.93 43 15.77 60 30.47 
3.53 1.72 0.72 
14 3.78 45 16.93 61 31.85 
3.60 1.58 0.60 
17 4.62 47 62 39.52 
2.73 1.40 0.52 
20 5.72 49 19.63 63 35.43 
2.86 ト33 0.48 
2S 6.77 51 21.13 64 37.53 
2.69 1.21 0.43 
26 7.88 53 22.78 64.5 38.70 
2.65 1.05 0.36 
29 9.02 54 23:73 65.') 40.08 
2.37 1.03 0.30 
32 10.28 55 24.70 65.5 41.77 
2.28 1.11 0.25 




!I 67.0 48.15 
温泉 No.1077川正腹自官
深度62m，63m;口径4.1cm，3.6cm;泉iIl43C.SC;tanl王直径66.0cm;7J(位ノ O鮎ハ地下 14fcm.
観測年月日 1936Feb. 9 th， 16hI811-171・3511
ムh
1水位|
ム1，l水位|水位 時 時 H寺ムt ムf ムf
cm mill cm/mill cn‘ clII/mill s| clIl/rnll 。 0.00 46 15.93 87 46.83 
4.61 2.02 
0.22 49 17.42 88 48.07 
9.60 1.98 0.92 
4 1.05 52 18.93 89 49.15 ! 
3.75 1.89 0.40 
7 1.85 55 20.52 90 51.63 
3.46 1.57 0.7 .
10 2.72 58 22.43 91 52.98 
9.75 1.76 0.45 
13 3.52 61 24.13 92 55.22 
3.28 1.43 0.49 
16 4.43 64 26.23 93 57.27 
2.10 1.51 0.38 








25 7.43 73 32.95 63.10 
2.90 1.27 0.17 
28 8.47 76 35.32 95.5 66.05 
2.81 1.12 0.53 
31 9.53 79 38.00 96.0 67.00 
2.47 0.76 0.17 
34 10.75 82 41.97 96.5 69.98 
37 
2.47 1.12 0.23 
11.97 84 42.75 97.0 72.12 
2.40 1.18 0.22 
40 13.22 85 44.50 97.5 74.37 
2.20 0.83 
43 14.58 86 45.70 
2.22 0.83 




深度 54m; 埋11叉 t~:，織，口径 5.1cm; tank j直径90cm;泉i.¥t52切 C;71<位ノ O勅ハ地下286cll1.
観測年月日 1936Feb. 7t1l， 151'130'_151340' 
時
ム!l l水位| ムIt l水位 l時 ムIt時ムf At ムt




4.62 49 12.67 
7.04 4.45 1.82 
3 0.43 28 5.07 50 13.22 
6.02 3.87 1.23 
4 0.60 30 5.58 51 14.03 
5.63 4.45 1.70 
6 0.94 32 6.08 52 14.62 
8.70 3.62 1.40 
7 1.05 34 6.64 53 15.33 
6.15 3.09 1.03 
11 1.70 36 7.28 54 16.30 
6.00 3.33 1.18 
14 2.20 38 7.88 55 17.15 
5.21 2.86 0.82 
16 2.58 40 8.58 56 18.37 
5.46 2.55 0.97 
18 2.95 42 9.37 57 1!:'.40 
2.55 0.75 
20 3.35 44 10.15 58 20.73 
5.00 2，18 
22 3.75 46 11.07 
4.90 2.11 









t!// -JF=¢旬。ー グ) (2) 
悲i二，"(ま比例常数である 右もグと Aとは殆ん左差がなく，賞用上はグそ以て其僅
i努t1i時の水凶 hと見なしてよいから (2)式は
r!h '~; =/'(ん-h) (2') 
と写生L、てもよい 而して合ンクの切断而.積を .1とすれば，
.ldl/ = 1/=.1 dh dl 一，/=.1 ~; 





であるから， (2)或は(2勺は結局 (1)と同じことを表して居るといってよい 只.-1，"= lf 
に蛍るわけであゐ
依って今湧出口唆設管の断而積)J:>aとし，父水頭数果係教として




ふる筈である，j~泉 No. 434ノ12に就いては貰際雨IJから cを11して見fこが果して略
除一致することを確めfこυ 貰測口敏 30許りの内 26日までも(1)或は (2)式)I:'満足し
7ニ。かくして求めずこ水顕殻果係数 cの値冷静止水頭 ho主主に揃撃深度と共に第2表に掲け
る。湧出口により cの値は随分違ふが， それは泉管の種類， 腐蝕叉は沈i殿の程度，或は
含湯屠の透水率などの相異によるのである。
1f~ 2表 湧出量に2えはす*頭主主果係数 c
ι l T11tkjE向 ! と，J 2 11温泉番自主 1 C !?(i主)頭 1
mill-1 m m Jllill":'l fI¥ 
320 55.2 1.3 82 840 0.16 自然湧H1
413 71.4 2.9 842 0.02 2.5 自然湧11:
434ノ1 2.7 4.3 165 944 3.7 lS.s '" 22
434ノ12 j(l) 0.76 4.9 264 977 31.1 22.7 27 (~) 0.53 
460 11.7 4.3 121 1045 5.5 1.9 137 
589 4.1 14.9 一 1047 9.9 2.4 109 
618 18.2 16.8 40 1077 12.4 2.2 62 
626 9.3 16.1 49 1140 10.8 0.8 109 
629 20.8 14.3 27 1155 34.4 2.1 55 
672ノ1 40.2 14.0 48 1224 34.9 21.3 55 
676 34.8 12.8 49 1254 11.9 1.0 33 
694 2.3 8.9 45 1269 2.4 1.7 53 
695 13.1 11.5 65 1286 18.4 12.2 127 
一434ノ12の内 (1)liJII定の第1法， (2)はその第2iよこて符.t:ものであろコ
湧出曲繰(1，t):ータ ンク内に湯の溜ゐ模様をー屠明瞭にするには，時間 Jと共に水位 h
が如何に獲るかそ定むればよし、 (2勺式に於て潮汐など外の影響力tなく静止水頭ん在 一定
と見倣し得る場合には， 「2ぺ式を積分し1'.つ Aは時間 1=0に於ける*1./.そ基準として1M
オLば








dl I h~O 
により戸を算出する。かくして求めたんと l'とを (4)式に代人して(ム t)lh線ぞ
描き賓測値と針照すればよい。第 4園中に其の若干例そ示しであるが， (4j式はよく賞淑IJ
と符合して居る二地泉 No.1077の如き二聯迭タンク (第3固其の 4)でも全く同様の法
則が成り立って居るも
潮汐の影響:一 以上吾々はん=定数と偲定したが，貫l擦には泉源の盛衰，降雨或は
:れ 3支 温泉 No.1254 (泉孫旅館)観測1友の宇ー部
深度33m;哩I空管，銭，口径6.4cm;tank直径58.5cm ;泉i思47C.3C 水位ノo:!lt'iノ、地下 279cm.
，¥1 '観測年月日 1936;¥Iar. 1 jtb， 15"21"'-56m 
水位|時





30 1 4.32 
































































(1唖)観il!l年月日 1936.¥[ar. 11日九 23b35川_12th，OJ100nl;水位ノ ol!l~ノ、地下 279cm.
斗It l水位 i 品"， 1 *位[時 時 時ムt ムt ムt
Cm IU'II ('JlJllil cm llil cwl'川 1 <m Illtl cm/mil11 。 0.00 50 4.22 85 10.42 
16.67 7.69 3.19 
5 0.30 55 4.87 90 11.98 
15.02 7.32 2.50 
10 0.63 60 5.55 95 13.98 
13.84 6.67 2.05 
25 1.72 65 6.30 100 16.42 
11.77 6.52 1.54 
35 2.57 70 7.07 103 18.37 
10.00 5.18 1.31 
40 3.07 75 8.03 105 19.90 
9.38 4.69 0.91 
45 3.60 80 9.10 107 22.10 
8.10 3.80 0.5g 
50 4.22 85 10.42 109 25.49 
(ヨ{同)
}lIJ府i既泉の初/1量と水頭との杭l閥
(lX)観il.昨月日 1936Mar. 12t1'， Jl'45m_3hI6rn;水位ノ O駄ノ、地下 279cm・
ムん l水位| ム;， !I水位 l ム!t時 時寺 時ムt ムt (lt 
cm nlil CJI/mil crn nlJl …山| (.'nl sUll n叫mill。 0.00 75 12.95 87.05 32.62 
13.06 0.04 
5 0.38 78 14.82 87.15 36.17 
11.77 1.23 -0.13 
15 1.23 80 16.45 87.00 37.37 
10.71 1.18 -0.02 
20 1.70 81 17.30 86.90 42.53 
10.00 0.97 -0.05 
25 2.20 82 18.33 86.65 47.58 
8.58 0.79 -0.08 
30 2.78 83 19.60 86.22 53.13 
8.82 0.68 -0.07 
35 :3.35 83.5 20.33 85.74 59.82 
7.32 0.71 -0.06 
40 4.03 84.0 21.03 85.36 65.90 
6.25 0.67 -0.06 
45 4.83 84.5 21.78 85.08 70.53 
5.56 0.56 -0.10 
50 5.73 85.0 22.68 84.59 75.70 
4.76 0.47 -0.11 I 
55 6.78 85.5 23.75 84.08 - 80.50 
4.35 0.34 -0.14 I 
60 7.93 86.0' 25.22 83.40 85.48 
3.85 0.32 -0.10 
65 9.33 86.5 26.80 82.87 90.68 
3.13 0.17 
70 10.83 87.0 2g.82 
2.36 0.02 
75 12.95 87.05 82.62 




d.h l水位| 時 (!，J ムf ムf ムr
cm miH cm/mill ("111 CJl!mjl ('rtl nlil cmjmill 。 0.00 45 6.55 70 17.48 i 
10.71 3.62 0.81 
5 0.47 50 7.93 71 18.72 
g.69 3.09 0.97 
10 0.98 55 9.55 72 19.75 




~O 2.17 61 11.97 74 
7.32 2.14 0.52 
25 2.85 63 12.90 75 24.55 
30 
6.67 1.79 0.47 
8.60 65 14.02 76 26.70 
6.00 1.54 0.38 
35 4.43 67 15.32 77 29.32 
5.17 1.46 0.42 
40 5.40 69 16.68 77.5 30.50 
4.35 1.25 0.25 
45 6.55 70 17.48 78.0 
潮汐によって襲化するもので，特に最後の潮汐作用の如き短時間中に大なる慶化守唄へる
ものは毅時間の観測中にもんの値に饗化を生せずしむる。第 3 表及ひ_q~5 闘に掲け土地泉
No. 1254の場合は明カ、に其の事賓を示して居る。か h る場合にはんを時聞のl品数と見
ると， (2うは




















べきであるから， (5)の解は 1=0にて h=Oとすれば
ん=/いか/γ 九 (6) 
然る t二別}街地泉では湧出量は潮汐と P弐的関係~持つことは既に苦々の研究(2) で明かに
されて居るから，んも潮汐と a吠的側係を持つ筈である。放に ItJI)の時間的闘係は潮汐
の時間的関係で決せらるべく，今潮高伝 I-E=喜fんcos(1 '，/ー ん〕 とし，1 ぞ或常放とす
オL'工
2> fjiJ 1 
(2':"0 ) 
別府j毘泉の湧 111量と 7~頭と りfll附
ん(t)=kO+IIH=ko+lIL: Hmcos( T"mlーん.) (7) 
ごhに Z。はll'i.均潮位 (H=O)のときの静止水闘を表はす。
之ぞ (6)式に代入すれば
ノ'¥1 Hみ Ih=ho(l-I-C"つ+/'11):ー←一一--;;-~/'cos( ["mt-ω ムJr+T"m2 l 
+ Vmsin州刈(州川ぱ的1託仰ιυ川ωf""，ω隅 1片叫一
ま夏に t正、';>/"m拙なることiじ二i詰主意すれ(ば





ho=九十II(Ho+st)=ol/o+//st ( 10) 
と置ける。こお に Ho及び oho=丸+I1Ho(ま 1=0の時のi輔1立及びj毘J誌の静.11二水日fjtrJ;えは
す。
この (10)を (6)式心入れると
A叫 (11 ) 
今便利の矯
I/'=hー ノJRf，jjJF=oAo-13-=常数 (12) 
と置け(ま，(I 1)から
1/' 
1/'=ルo"(1-1'-門 j 或は-z-=♂(ん1_ 1') ( J:n 
といふ (2')式と全く同形の式ぞ得，1'が潮汐なき場合の A と全く同様の性質tr11する
ごとが分る
(11)或は (13)式佐寛測によって検設するには，先つ未知数岬， /'， oho (成(まん勺の
/ dh .¥ 










観測番:~虎 C 。h。 i胡 位 ，3 王子d 
11)ill-1 cm cm cmJmitl 
CI) 12.1 145.0 144 
C I ) 11.4 152.1 126 -0.268 
cm) 11.2 164.0 200 -0.178 
CIV) 12.6 127.3 84 一0.123
cv) 12.8 105.0 76 +0.198 
i¥1' 12.5 96.7 22 -0.044 
¥]) 11.3 112.7 80 +0.222 
(咽) 11.9 146.3 156 -0.115 
':1'0 12.1 124.0 86 -0.110 
(X j 11.2 108.9 86 +0.102 















あるが，只稀に然らざるもの若干あった。印ち田の湯泉脈上にある No.675， No. 679， 













深度 36m;明量管，竹，口径 3.8cm;tank直径 67CIll;泉湿 5Se.OC;水位ノ O里レ、地下 202cm.







t!.t 目寺 ムf 時 ムt
cm 111 C1il!JUiJl! cm s}il cm mill cm/miH 。 0.00 46 7.30 77 17.25 
7.69 4.62 1.62 
5 0.65 49 7.95 78 17.87 
7.90 4.39 1.うO
10 1.28 52 8.63 79 18.53 
7.14 4.09 1.39 
15 1.98 55 9.37 80 1¥'.25 
6.38 3.92 1.28 
20 2.77 58 10.13 81 20.03 
6.67 3.60 1.11 
25 2.52 61 10.97 82 20.93 
6.25 3.33 0.94 
30 - 4.32 64 11.87 83 22.00 
5.17 3.00 0.81 
34 5.02 67 12.87 84 23.23 
5.63 2.81 0.65 
37 5.55 70 13.93 85 24.73 
5.45 2.40 0.41 
40 6.10 73 15.18 85.5 2M2 
5.15 2.00 0.41 
43 6.68 75 86.5 ~8.45 
4.86 1.87 0.15 




深度 49m;埋11管，竹，口i'1:3.8 CIl; tank底筏 60.0cm;水位ノ O型レ、地下 215cm. 
観測年J1日 1937Jan. 25川 15J'31111_151'49川
ムh
1 水位|
ムIt l水位 | ムん時- 時 時ムf ムt ムf
cn， 占11 "llnll CIU mill l:Jl1JII 亭"1 cm ruil むIUltll1l。 0.00 24 4.38 42 10.40 
6.24 4.13 1.72 
8 1.28 26 4.87 43 10.98 
6.31 4.00 1.46 
10 1.60 28 5.37 44 11.67 
5.22 4.00 1.18 
12 1.98 30 5.87 45 12.52 ， 5.99 3.4-3 0.83 
14 2.32 32 6.45 45.5 13.12 
5.22 3.24 0.91 
16 2.70 34 7.07 46.0 13.67 
5.00 2.79 0.79 
18 3.10 36 7.78 46.5 14.30 
5.00 2.86 0.45 
20 3.50 38 8.48 47.0 15.42 
5.22 2.35 0.41 
22 3.88 40 9.83 47.5 16.63 
4.00 1.87 0.28 




自然湧出;泉i昆 430.0C;水位ノ O駄ハ地下 158cm. 
観測年月日 1936Feb. 11th， 14h44m_15h05'" 
時 | ぷムf l水枕| 時 ム!tt1t 
cru nnH ぞれljmII1 CJl¥ 111111 CIlI/lllil 。 0.00 8 4.23 
2.50 1.43 
1 0.40 9 4.93 
2.31 1.43 
2 0.83 10 5.63 
2.07 0.70 
3 1.32 11 7.07 
1.88 0.71 
4 1.85 12 8.47 
11676 2 H l
0.83 
5 2.42 13 9.67 
0.85 
6 3.03 14 10.85 
1.76 0.92 
7 3.60 15 11.93 
1.58 0.91 


































EPち dlつI1 ノ"ん-/I)-JJ(ん_//)1+川 (14) 
の形で表はきれ， (ラト， /i)酬ま貰1~~:fJlIl物線と極めて近しっと問。常仇JI 及び
(dll/d/ ，¥、
Bの値はほコ)'つ闘からか或は最小白乗法によって求められる。第6表は其の結果































2"0 h'一一+ 40 Cm. 
kn i孟泉NO.H40 (白~. ;秀忠)
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第 7炎 l当然湧出温泉 No.842 fs(烏館での観il
*t立の0貼1地下 164cm; 観ifl年月日 1936[ 9th 141・34'''_151 52"' 
時
ム1 l水位 l時 1 水位| 時ムf ムf ムt
" 品、II む1I1/1I1I1l C'll 1】!l (.JUi.HJIl 仁川l mil clujruiu 
0.00 0.95 15 17.42 0.73 29 
39.92 0.52 
2.12 1.04 16 18.78 0.71 20 41.85 0.48 
3.08 0.97 17 20.18 0.78 31 43.93 0.46 
4.12 0.86 18 21.47 0.64 32 46.13 0.44 I 
5.28 0.87 19 23.03 0.68 33 4El.40 0.44 
6.43 0.90 20 24.52 0.69 34 
50.68 0.42 
7.55 0.87 21 25.97 0.64 35 52.10 0.39 
8.70 0.86 22 27.53 0.63 36 
55.68 0.35 
9.87 0.83 23 29.12 0.61 37 
58.62 0.34 
11.07 0.83 24 30.77 0.61 37.5 60.12 0.35 
12.27 0.79 25 32.42 0.54 38.0 61.58 0.20 
13.53 0.76 26 34.28 0.58 38.5 63.27 0.29 
14.85 0.82 27 36.00 0.51 39.0 65.05 0.20 
16.07 0.74 28 37.95 0.51 39.5 67.65 
5.湧出曲線の物理的意義
別府市内温泉は屠獄線:一 別1府4命t市内のj渦阻泉lはま




とそ示すものであるu 之は前論文刊のボーリ シク による研究とも ーー 致する。
砂層の様な透1]<.唐l刊の地 1;水流動lまDarcy法見IJにより
o o/， 
-一一一一一=χ一ーー ーーーs OS 





被歴地1'"水の場合 q=c'(h。ー の (16) 
不摩地下水の場合 q=!(ho-/i)-Bてんー のヨ (17) 
の如くなるべきである。 ニミに q(ま軍位時間毎の汲出量， んと A は静止水2j~及び現水
孤， !と B' とは地常童文や井戸の直W~J透水屠の厚さなと'に闘する常数である。 別府組泉
の大部分は (16)式を満足するから被塵屠撚泉ナこることは明かで，不透居間に挟まれに活









気塵係敷と水頭係教との比較:一 水ij4/;0' hによる歴カそ絶封軍位で表はし PO，l'と
すれば，別府綿糸の湧出量劃水踊の闘係式 (1)は
(5) 出f尚，山下:}lIJ府替市内の地中淑度分布とi且泉脈;本誌第 2fß~~i 3披 233頁。
(6) λ. Thiem: Das ¥¥'assenverk der Sladt X山・凶erg.187リ・



























3) ~IJJ{._hlj 1旬毘泉中掛めて少数のili1泉は，湧出量とん。-Itとが拠物線的関係を示すu そ
して是当事の特殊淵泉は何れも自然初出のある開放漉JiU匠1:にあるL
(7) 出f尚.淑型f.中日 }JII1持i~!fc ~ i倒汐附気DI~主主呆;本誌第 2 1;5第 1 披 1 頁 、
(ヨ日)
}jlj府i~泉の湧出量と*頭と の布1附






6) 湧1:1:'，量に及帰す筑匪の影響係数は水頭殻果係数と略除、間程度である ν 之は筑摩の作
用が水量Aの作用と同性質のもので，湧出口上端の湧出座そ調節するによることぞ示す。
(2i!l ) 
